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ARAHAN KEPADA CALON:
Kertas ini mengandungi DUA bahaglan, iaitu Bahaglan A( soalan separa ob j ekt if ) Bahasian B- ( soat-an Esel ) .
Jawab soalan dalam Bahagian A pada ruangan vang disediakandalam kertas soaLan.
Jawab soalan dalam Bahagian B pada kertas jawapan vangdieediakan.
Jawapan bagi soalan dalam Bahagian A dan Bahagian Bhendaklah diikat dan dihantar bersima.
Masa tambahan 1o minit dlberi untuk membaca soal"an sebeLun
menjawab kertas ini.
KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 10 MUKA SURAT BERCETAK
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H$HAGTAN. $
soalan dalam bahagian ini -
Ngat alran t .fga kumpul"an pe l"a i ar
alct ivi t i pengaYaan bahasa .
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yang perl"u diberi
ti)
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( iii )
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[ 3 markah]
b) Beri tisa prlnsip yang harus dipatuhi oleh guru semasa
merancang Oan melahsanakan aktiviti pengagaan bahasa.
(i)
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2. a) Akt ivit i dramapengaJaran danberkesan. Beri
atas.
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dapat membantu guru
pemelaj aran bahasa dengan
dUA hujah bagi menyokong
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b) NVatakan emqg-t langkahyang berpandukan ekriP
bagt mel"alrsanalran akt ivit i drama
di dalam lnelas 
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Labelkan rrerlngkat -peringkat akt ivi t imasalah mengikut modeL Polya ( 1gb? i -Vi"g
Raj ah I
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peny eLesaianberikut :
t 3 rnarkah I
( f l Memaham
masalah
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Bagi mana-mana tiga peringkat, Jelaskan bagaimanapelaJar dapat menggunakan kemahiran berfikir bagi
menyelesaikan tugasan yang diberi.
(i)
(ii)
t iii )
4. a ) Beri t igg peranen Persatuan Bahasa
nneningkatkan Benga j aran dan peme la j arandi sekolah.
t I rnarlcah J
Malay$ia bagi
Bahasa Malaysia
ti)
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b) Jelaskan tlsa p€ranan guru penasihat Persatuan Bahasa
Malaysla bagi memblmblng pelajar meLaltsanakan aktlviti-
aktiviti persatuan.
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5. a) Bagaimanakah penyeltdikan t tndakan
Bahasa Malavsla mengatasi masalah
kelas?
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dapat rnembantu guru
pengaj aran di dalam
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b) Terangkan
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langkah bagi
contoh-contoh
melaksanakanyang j elae.
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BAHAqr,AN"g
soalan sahaja.
Progran penulihan Bahasa Malavsia di sekolah menengah perludirancang dan dilaksanakan dengan teliti.
Nyatakan lirna perlngkat daLam proses
fJerlu diLakukan oleh seseorang gluru.
pemulihan vang
b)
[ 1O markahl
Kenal pasti patu masalah pemelajaran khusus vangdihadapi oleh pelajar dan susun langkah-taninanpemulihan yang diftkirkan sesuai.
[3O markah]
seorang guru gu|r?qu. Malaysia rnendapati pelajar-petaJpr didalam kelasnya tldak dapat menganbil bahasian aehgan aktlfdalam perbincangan yang dladakan uralaupun beliau telahneninta nereka nenbuat pereediaan awa1.
Beri glgg sebab yang munasabah tentang punca masalahtereebut.
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b) Jelaskan bagalmana guru dapat menggunakan kenahiranbelalar dan kemahiran berfllrir bagi menjayakan aktivitiperbincangan di dalam kelasnya.
[30 markahl
Pelajar dalam tingkatan enam perLu mendapat bimbinganpelajaran nelalui strategi pengajaran dan pemelajaran Vang
sesuai nengikut tahap kematangan mereka.
Berdasarkan satu taJuk Vang anda pilih, tunjukkan secaraperbandingan langkah-langkah dan aktJ.viti dalam dua modelpengajaran Vang berbeza.
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